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由于 J县地处闽西北山区地带, 因此, 土地纠纷总体上可分为耕地纠纷和竹林地纠纷两
类。在这 15个信访件所提到的 15个纠纷案例中,只涉及竹林地纠纷的有 1例,同时涉及耕地
和竹林地纠纷的有 2例, 其余的 12个案例都只与耕地纠纷有关。如果按照纠纷双方的力量对
比进行分类,则可以分为三类:个别农户与村民群体的纠纷、村集体与村集体之间的纠纷、同一
个村集体内部不同的群体之间的纠纷。在 15个案例中,属于农户个体与群体的纠纷有 8例,
其余的 7例是群体间的纠纷, 其中,涉及村际间的有 3例。
就纠纷的原因而言, 15个案例中要求重新调整土地的有 5例, 其中, 3例是耕地和竹林地
纠纷, 另外 2例则只涉及耕地争议。双方产生分歧的原因在于彼此之间对第二轮土地承包中
/ 30年不变0的含义理解不同:一方要继续在第一轮承包的基础上延包, 另一方却要打乱了重
新调整,然后再搞/ 30年不变0。其余的 10例都只是和耕地纠纷有关,其中: 1例涉及耕地征用
与/农转非0; 1例涉及耕地征用及补偿费收取问题; 2例涉及/农转非0; 1例是当地人/不允许

























以磨灭的回忆。因此,一旦有机会, 他们就会回忆起这段历史。在 J县的 15个信访案例中,有







类似的上访案例还有另外 2个,其中 Z 村和 G村的竹林地纠纷较有意义。这两个村属于




































































在信访件所体现的 15个案例中, 有 2 例在过去的第一轮土地承包中是实行不调整制度
的,即 L 村和 S 村从 1982年实行土地承包责任制至 1998年均未进行过土地调整。由于中办
[ 1997] 16号文件5关于进一步稳定和完善农村土地承包关系的通知6强调: /土地承包期再延









田 30年不变(的做法)。0L 村全村约 90户,其中签名要求分田的有 43户。
S村反映的却是耕地和竹林地的调整。要求重新调整的村民在上访信中说: /十几年来,
村里人口在不断增长,已由 1982年的 423人增长到现在的 554 人, 有的农户现在的计划内人
口是当时的 1. 5~ 2倍,当然有些农户的人口比当时更少,这样就出现了不是依靠科技、不是因






































J县的 15个信访案例中有 4例和外地人入赘有关,其中 2例的入赘者是通过村干部的关
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